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Esta investigación llevada a cabo en el ámbito del Servicio de Documentación Multimedia de la Universidad 
Complutense de Madrid presenta una muestra panorámica de las actuaciones del mencionado Servicio (en 
cuyo ámbito se realizan trabajos sobre documentación informativa: cinematográfica, periodística, 
radiofónica y televisiva) a lo largo de los 17 últimos años (1997-2014) desde su creación en 1993. La muestra 
presenta no todas sus realizaciones desarrolladas en ese período, sino exclusivamente las relacionadas 
estrechamente con la presencia iberoamericana en España y la actuación académica e investigadora del 
Servicio en países latinoamericanos con motivo de congresos, conferencias, cursos, proyectos, publicaciones, 
seminarios, teleseminarios, talleres, formación, posgrado… Dicha presencia iberoamericana en España y 
española en Iberoamérica se concreta a los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, Guatemala, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. 
La labor desarrollada en el período mencionado se sustenta fundamentalmente en herramientas propias del 
Servicio de Documentación Multimedia (http://multidoc.ucm.es), dependiente de la Sección Departamental 
de Biblioteconomía y Documentación (http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/webs/d2588), y en 
consecuencia del Departamento de Biblioteconomía y Documentación 
(http://www.ucm.es/dbyd/organizacion) en la Facultad de Ciencias de la Información 
(http://ccinformacion.ucm.es)  de la Universidad Complutense de Madrid (http://www.ucm.es).  
Entre las herramientas aludidas destaca el canal web, RTVDoc 
(http://complumedia.ucm.es/resultados.php?canal=rtvdoc), de producción propia del Servicio, capaz de 
producir información en tiempo real y en diferido, integrado en Complumedia, gestor multimedia de la 
Universidad Complutense (http://complumedia.ucm.es). Conviene señalar que con objeto de obtener una 
difusión informativa considerablemente mayor en el ámbito ciberespacial, los contenidos del mencionado 
canal web también se han incorporado recientemente a YouTube, accesibles en la dirección 
http://www.youtube.com/user/alyepes1.    
Una muestra-resumen de los contenidos alojados en RTVDoc correspondientes al periodo 2010-2013 puede 
consultarse aquí y en ANEXO:  
http://youtu.be/NmYfBvdIvwY (3:06) (Muestra-resumen: RTVDoc (2010-2013) Cine, prensa, radio, televisión, 
redes sociales, congresos, jornadas, cursos,  ferias, mercado, festivales, semanas, filmotecas, cinetecas, 
pases, ruedas de prensa, premios, proyectos de investigación, publicaciones, rodajes, tesis doctorales…). 
 
Por otra parte (Ver también ANEXO) el Servicio dispone de otros instrumentos de producción, recuperación 
y difusión informativa propios, materializados en los portales Redauvi y Cinedocnet, con dominio propio y 
proyección iberoamericana, como propuestas previas (se encuentran en su primera fase de desarrollo) de 
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sendas redes: Red informativa sobre patrimonio sonoro y audiovisual en medios de comunicación (Redauvi 
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España 
Sobre actuaciones, realizaciones y desarrollos en España (desde 1993) del Servicio de Documentación 
Multimedia véase http://multidoc.ucm.es 
Presencia  en España de México, Argentina, Brasil, Guatemala, Paraguay, Perú, El Salvador, Ecuador, 
Nicaragua y  Uruguay, con asistencia y/o participación asimismo del Servicio de Documentación Multimedia. 
México 
Presentación libro “Cine paso a paso. Metodología del autoconocimiento”.   
Presentación en Librería Ocho y Medio el 15 febrero 2012 de la publicación de la profesora mejicana 
Carolina Rivas, editado por el Fondo de Cultura Económica en 2001. Más información en Creadores 
Contemporáneos http://www.creadorescontemporaneos.com/indexesp.html y Librería Ocho y Medio de 







Teleseminario El cine en la era digital en España e Iberoamérica. Cuadernos de Documentación 
Multimedia, núm. 11, 2001  
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num11/index.htm 
Fernando Osorio Alarcón: Retos y tendencias en la conservación de imágenes  en movimiento para el siglo 
XXI. Imágenes digitales y conservación: 
 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num11/paginas/atei/osorio.pdf 
 Fernando Osorio. Conservador del Centro para la Cultura y las Artes. Maestro de la Escuela Nacional 













López Yepes, Alfonso (Dir.) Documentación audiovisual y multimedia, medios de comunicación y televisión 
educativa iberoamericana. Madrid, Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana-Universidad 
Complutense, Facultad de Ciencias de la Información, Dpto. de Biblioteconomía y Documentación, Servicio 
de Documentación Multimedia, 2000. Colección Teleseminarios. Materiales didácticos multimedia, 1. (CD-
ROM). http://multidoc.rediris.es/atei  (Ver México). 
http://multidoc.rediris.es/atei/mexico/mexico.PDF  Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología. Mediateca. 








I Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación: Teoría, historia y metodología de la 
Documentación  en España (1975-2000). Cuadernos de Documentación Multimedia, núm. 10, 
2000 (VER MÉXICO): 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/index.htm 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/cursos.htm  
(Cf. Cursos y seminarios presenciales fuera de España: México) 
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Curso de Doctorado Sistemas de Información y Documentación Multimedia en Ciencias de la 
Información. (Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, CUIB, UNAM -Universidad Nacional 
Autónoma de México- Ciudad de México. Julio de 1997) 
Curso de Documentación Audiovisual: creación y manejo de bancos de imágenes audiovisuales. 
(CETE -Centro Entrenamiento de Televisión Educativa-, Dirección general de Televisión 
Educativa 
Ciudad de México, mayo-junio de 1999)  
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/cursos.htm 
Cursos y seminarios virtuales (en línea) fuera de España. Curso Documentación Digital en Línea.  
Espacios Virtuales de Aprendizaje. Instituto Politécnico Nacional. Ciudad de México. Septiembre 1999 - 
Enero 2000 
Teleseminarios vía satélite (Hispasat) (CD-ROM ATEI): 
Primer Teleseminario de Documentación Multimedia para la Televisión Educativa en España e 
Iberoamérica. 
ATEI (Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana) - UCM (Marzo de 2000). 
Vídeo I (Títulos de crédito)   
Vídeo II (Prof. Félix del Valle Gastaminza) (Universidad Complutense)  
Vídeo III (Prof. José López Yepes) (Universidad Complutense) 
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Vídeo V (Archivo A3TV) 
 
Cine 
Palabras Mágicas (Para romper un encantamiento).  
Pase-rueda de prensa del largometraje documental Directora: Mercedes Moncada Rodríguez / 86´ / 2012 / 
México-Guatemala-Nicaragua. Presentación y coloquio a cargo de la directora y del productor Jorge Sánchez 
Sosa, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Presentación en Cineteca 
Madrid 13 diciembre 2012. Palabras Mágicas es la perspectiva emocional que la documentalista Mercedes 
Moncada nos da de la Revolución de Nicaragua. Un film que fue presentado en el Festival de Cine de 
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 La jaula de oro, de Diego Quemada-Díez.  
Pase-rueda de prensa en cines Golem Madrid, 5 diciembre 2013.  
Preseleccionada al Goya a la Mejor Película Iberoamericana. Cannes 2013 “Un certain Regard” – Premio 
Mejor Reparto. San Sebastián 2013. Inauguración “Horizontes Latinos”. La Jaula de Oro está dirigida por el 
burgalés afincado en México, Diego Quemada-Diez. La película que ha contado con el beneplácito de crítica 
y público en todos los festivales en los que se ha presentado, ha ganado más de 25 premios incluyendo el 
premio al Mejor Reparto en la sección “Un Certain Regard” del Festival de Cannes. El director se embarca, 
junto a los tres protagonistas en “La bestia”, el tren en el que cada año viajan miles de inmigrantes desde 









Entrevista al director argentino Ulises de la Orden sobre su largometraje documental `Río 
Arriba`.  
Documental sobre viaje desde Buenos Aires a los Andes, recorriendo zonas de cultivo de caña de azúcar y 
estancias para la producción y comercialización. En Cine Pequeño Cinestudio de Madrid, 5 noviembre 2007. 
http://youtu.be/hPWvx1_q8xI 
Teleseminario El cine en la era digital en España e Iberoamérica.  






VI Muestra de cine brasileño.  
Presentada en Casa de América de Madrid el jueves día 16 de noviembre de 2012 la VI Muestra de cine 
brasileño, también denominada Novo cine brasileño trae a Madrid lo mejor del cine brasileño actual.  
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http://www.cinedocnet.com/2012/11/brasil-industria-festival-vi-muestra-de.html   
VII Edición de Novocine, Muestra de Cine Brasileño, en Madrid y Salamanca. 
El día 14 noviembre de 2013 concluyó en Madrid, en la Sala Berlanga (la apertura, el jueves 7, fue en el cine 
Palafox), la VII edición de la Muestra de Cine Brasileño NovoCine. El ciclo reúne los últimos títulos de grandes 
del cine de Brasil como Nelson Pereira dos Santos, Sergio Machado o Joäo Jardim y la interpretación de 
actores de prestigio internacional como Rodrigo Santoro y Angie Cepeda. 
http://www.cinedocnet.com/2013/11/vii-edicion-de-novocine-muestra-de-cine.html   
Guatemala 
CINE 
Palabras Mágicas (Para romper un encantamiento) 
Directora: Mercedes Moncada Rodríguez / 86´ / 2012 / México-Guatemala-Nicaragua. Presentación y 
coloquio a cargo de la directora y del productor Jorge Sánchez Sosa, presidente de la Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográficas. Presentación en Cineteca Madrid 13 diciembre 2012. Palabras Mágicas es 
la perspectiva emocional que la documentalista Mercedes Moncada nos da de la Revolución de Nicaragua. 
Un film que fue presentado en el Festival de Cine de Guadalajara (México) y en el Festival de San Sebastián. 
http://www.cinedocnet.com/2012/12/industria-promocion-paserueda-prensa.html 
Largometraje documental sobre Guatemala  





Palabras Mágicas (Para romper un encantamiento).  
Directora: Mercedes Moncada Rodríguez / 86´ / 2012 / México-Guatemala-Nicaragua. Presentación y 
coloquio a cargo de la directora y del productor Jorge Sánchez Sosa, presidente de la Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográficas. Presentación en Cineteca Madrid 13 diciembre 2012. Palabras Mágicas es 
la perspectiva emocional que la documentalista Mercedes Moncada nos da de la Revolución de Nicaragua. 








Teleseminario  El cine en la era digital en España e Iberoamérica.  
Cuadernos de Documentación Multimedia, núm. 11, 2001 (Ver Perú: Videoconferencia sobre cine peruano). 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num11/index.htm 
CINE 
Largometraje documental `Sigo siendo` 
Un recorrido por la música de Perú, de Javier Corcuera, en programa RNE-Radio Exterior y presentación a 
cargo de la periodista Teresa Montoro en directo el 11 de noviembre de 2013 en Casa de América.  
http://www.cinedocnet.com/2013/11/hora-america-encuentro-con-el-cineasta.html  (Cinedocnet). 
 
Paraguay 




http://youtu.be/RU3Gng4qBvc         http://youtu.be/PwpjMIUVrIM 
 
 




Presentación cortometraje cine centroamericano sobre el mercado municipal de San Salvador, 















Uruguay  documentales: Documenta Madrid 2012.  









Ciudad de México (D.F.)  
I Seminario Internacional “Los archivos sonoros y visuales en América Latina”.  
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II Seminario Internacional “Archivos sonoros y audiovisuales en América Latina”. Ciudad de 
México.  
Cuadernos de Documentación Multimedia, núm. 14, 2003: 
http://multidoc.rediris.es/cdm/viewissue.php?id=1 
Red iberoamericana de documentación multimedia-nodos español y mexicano: enseñanza a 
distancia, bibliotecas digitales, portales (López Yepes, Alfonso) 
MESA 3: Tecnología y Servicios para la Educación a Distancia). Miércoles 22 al viernes 24 de junio 2005. 
Sesiones con autores: 17:30 a 18:30. En VI Encuentro Internacional Virtual Educa México 2005. 
http://www.nciwebtv.tv/H5/index_video.php?i=8428 
http://www.virtualeduca.org/ponencias.htm http://www.virtualeduca.org/documentos/programa_VE05.pdf 
Seminarios Hispano-Mexicanos (UCM-CUIB-IIBI/UNAM) 

































7º Seminario Hispano Mexicano de Investigación en Bibliotecología y Documentación 
Sede del CUIB de la UNAM. 7-9 abril de 2010 en Ciudad de México. Organizado por el CUIB de la UNAM y el 
Dpto. de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. La grabación incluye 
instantáneas de la inauguración, intervención de ponentes y clausura del Seminario. Asimismo, se incluye la 
grabación de video de la clausura del Seminario. Para más información -muy completa- puede accederse al 
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Tesis Doctorales de Doctorandos Mexicanos 
Actos Académicos de Defensa Celebrados en el  Ámbito del Programa de Doctorado del Dpto. De 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense (UCM) “Documentación: Teoría, 
Aplicaciones, Tecnologías” de la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con la Escuela de 
Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) (Grabaciones RTVDoc  
accesibles en Youtube - Redauvi) 
http://youtu.be/0CKhr8VqjdI (Beatriz Rodríguez Sierra) 
http://youtu.be/cSamCRgN96s (Juan René García Lagunas) 
http://youtu.be/FmUzMz-iRPI (Rosa Elba Chacón Escobar) 
http://youtu.be/YFrhX6I5itk (Celia Mireles Cárdenas) 
http://youtu.be/FL08qUUDvCs (Guadalupe Patricia Ramos Fandiño) 
http://youtu.be/DZ0YAD-GI8Y (Leticia Barrón) 
http://youtu.be/rFsAbW_wMkw (José Luis López Aguirre) 
http://youtu.be/Pls-0AujqxU (Rosa María Martínez Rider) 
Otras Investigaciones sobre Metodología de la Investigación Científica (“Cómo se hace una tesis 
doctoral”) 
Vídeos de producción propia sobre Metodología de la investigación científica/cómo se hace una tesis 
doctoral (RTVDoc-UCM): actos académicos de defensa de tesis doctoral; Programa de Doctorado 
“Documentación: Fundamentos, Teoría, Aplicaciones”; trabajos de doctorado. Madrid, Servicio 
Documentación Multimedia-Canal RTVDoc, Departamento de Biblioteconomía y Documentación/Sección 
Departamental, Universidad Complutense, 2013. Publicado 05/12/2013: http://eprints.ucm.es/24750/     
http://youtu.be/kgqvAz_2nis(Programa Doctorado Iberoameric.2006-2007)  
Publicaciones Seminarios Hispano-Mexicanos 
Bibliografía Sobre  Seminarios Hispano-Mexicanos  
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López Yepes, Alfonso. Red iberoamericana de documentación multimedia: experiencias y propuestas de 
formación en línea en documentación informativa en España, Argentina y México.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1417540  




López Yepes, Alfonso. Cine, filmotecas y archivos fílmicos españoles: repertorio básico de recursos web. Una 
propuesta para el ámbito mexicano. En Martínez Arellano, Filiberto Felipe, compilador 
Calva González, Juan José (Compil.) Memoria del Tercer Seminario Hispano-Mexicano de investigación en 
bibliotecología y documentación. Tendencias de la investigación en bibliotecología y documentación en 
México y España 29 al 31 de marzo de 2006. Ciudad de México, 2007, 471 págs. 
 (V-2008)  
López Yepes, Alfonso. Red Iberoamericana de documentación informativa: programación en línea y 
mediateca a propósito del canal web RTVDoc. (Compil.) Martínez Arellano, Filiberto Felipe; 
Calva González, Juan José. Memoria del 5° Seminario Hispano-mexicano de Investigación en Bibliotecología y 
Documentación 9, 10 y 11 de abril de 2008. Ciudad de México, CUIB, 2009. 
(VI-2009) 
López Yepes, A. y López Yepes, José. El Programa de Doctorado 050 del Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación de la Universidad Complutense y su proyección iberoamericana. VI Seminario Hispa-no-
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Mexicano de Biblioteconomía y Documentación, Cáceres, Sigüenza, Madrid, 13 a 17 abril 2009. Boletín de la 
ANABAD, LIX (2009), núm.2, págs.175-204 (CD-ROM).  
(VII-2010) 
Red iberoamericana de documentación informativa 2.0/3.0: redes sociales generalistas y académico-
científicas en el ámbito de la información audiovisual-cinematográfica 
En VII Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Bibliotecología y Documentación. Boletín de la 
ANABAD, LX (2010), pp.135-154. (CD-ROM). ISSN 0210-4164  




Memorias del Cuarto Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales. La 
Salvaguarda del Patrimonio Sonoro y Audiovisual: un reto mundial. Ciudad de México, 
noviembre 2010.  








V Seminario internacional de archivos sonoros y audiovisuales, Ciudad de México, 16-18 
noviembre 2011.  








(Con referencia en este caso, conjuntamente, a España, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, México, Perú) 
XIII Jornadas Españolas de Documentación (FESABID’13) 
http://www.fesabid.org/toledo2013  
López Yepes, Alfonso; Cámara Bados, Víctor. Archivos-centros-servicios de documentación sonoros, 
audiovisuales y multimedia en medios de comunicación: consolidación de Redocom 2.0 (Redauvi). En Actas 
XIII Jornadas Españolas de Documentación (FESABID’13), Toledo 24-25 mayo 2013, págs.245-263:  
http://www.fesabid.org/toledo2013/actas-de-las-jornadas  (Ver pp.245-263) 
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II Congreso Internacional Historia, literatura y arte en el cine en español y en portugués: 'De los 
orígenes a la revolución tecnológica del siglo XXI'. 
 
Salamanca, 26-28 junio 2013: http://www.usal.es/webusal/node/29666  
López Yepes, Alfonso. El cine en español a propósito de REDAUVI – Red iberoamericana para la integración, 
preservación y difusión del patrimonio sonoro y audiovisual (*). En Actas del Congreso Internacional Historia, 
literatura y arte en el cine en español y en portugués, Salamanca, 26-28 junio 2013, págs..557-564. (*) 
Propuesta de red temática sobre archivos sonoros y audiovisuales de siete países iberoamericanos 
(Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, España, México y Perú) bajo la coordinación de Alfonso López Yepes, 
representante español en nombre de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Patrimonio Documental Mexicano: Cultural, Arquitectónico, Artístico, Sonoro, Audiovisual… 
(Una Muestra). 
Ciudad de México (D.F.) 
http://youtu.be/1zIAhpKgdso (Biblioteca Vasconcelos-nuevo edificio y pueblos aledaños D.F.) 
http://youtu.be/fIXfhYLLlsY (Biblioteca de México “José Vasconcelos”) (1) 
http://youtu.be/sKNDVhx6dXg (Biblioteca de México “José Vasconcelos”) (y 2) 
http://youtu.be/2wHvXkzg0I4  (Plaza Tlatelolco) 
Guadalajara 
Gestión de información digital en la empresa audiovisual (cine y televisión: formación, 
investigación, producción multimedia)”  
(Doctorado iberoamericano en línea en Biblioteconomía y Documentación (López Yepes, Alfonso). 27 
noviembre-1 diciembre). Actas en Internet. Guadalajara, Universidad de Guadalajara Virtual. En XV 
Encuentro Internacional de Enseñanza a Distancia 2006.  
 
 





Patrimonio documental mexicano (cultural, artístico, histórico, audiovisual…): una muestra, 
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Tabasco 
Un repositorio digital sobre comunicación social: su influencia en la Biblioteca 2.0 como medio 
de comunicación pp. 35-38   
(López Yepes, Alfonso). NOTICIERO de la AMBAC   Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C., número 172 






7as. Jornadas Bibliotecarias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
Organizadas por la Dirección General de Bibliotecas (DGB) (Director: Alfredo Avendaño) de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México durante los dias 14 y 15 de julio de 2011. Con motivo de 
dichas Jornadas se celebraron los dias 12 y 13 de julio sendos talleres sobre las temáticas Marketing 2.0 en 
bibliotecas universitarias y Redocom 2.0-México: hacia una red de documentación informativa con 
proyección iberoamericana, a cargo, respectivamente, de Nieves González de los Servicios Centrales-
Biblioteca de la Universidad de Sevilla y profesora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y del 
catedrático de Documentación y director del Servicio de Documentación Multimedia de la Universidad 
Complutense de Madrid, Alfonso López Yepes. 
http://youtu.be/8D8HwhHWkro (Taller Alfonso López Yepes: Documentación en medios de comunicación-
Redocom 2.0)  
 
 




http://www.youtube.com/watch?v=FBq62ce_Kv8  (Idem.)  http://youtu.be/RMDZn6iqwaI (Idem.) 
 
Bibliotecas-BiblioTV: Entrevista a Alfonso López Yepes  
Realizada por Alfonso Hernández-Palencia, Coordinador de Medios Digitales de la Dirección General de 
Bibliotecas-DGB, a propósito de estas 7as.Jornadas Bibliotecarias: 
http://www.youtube.com/watch?v=LgrueijiooI  (9:42) (YouTube) 




Patrimonio documental mexicano (cultural, artístico, histórico, audiovisual…): una muestra 
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Patrimonio documental mexicano (cultural, artístico, histórico, audiovisual…): Estado de 
Hidalgo (una muestra).   
Web 2.0 en Bibliotecas Universitarias. Primer Encuentro Bibliotecario. Anuies-Universidad Autónoma del 














Vídeos sobre Patrimonio documental mexicano (cultural, artístico, histórico, audiovisual…): una 
muestra.  




















San Luis Potosí  




Conferencia Red de documentación en mcs y su proyección en el ámbito iberoamericano: 
documentación audiovisual 2.0/3.0.  
Propuesta de Diplomado de Documentación audiovisual, modalidad virtual, en el marco de la ECI-
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En Escuela de Ciencias de la Información abril 2010. 
http://youtu.be/FDi9v0rgBz8 (01:49:18) 
http://www.eci.uaslp.mx/RMCI/ (Revista Mexicana de Ciencias de la Información) (López Yepes, Alfonso: 
Diplomado, Vol.I, núm.3, enero-junio 2011. 
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Inauguración 3ª Conferencia Regional Catalogación-1er Seminario Sistemas de Información. 
Sistema de Bibliotecas-UASLP.  
San Luis Potosí, marzo 2011. 
http://youtu.be/6HdkOQ3SyVc   (Taller Alfonso López Yepes: Red documentación en medios de comunicación 
social: documentación audiovisual y multimedia). 
http://youtu.be/pPuP5zcuBX0 (Idem.) 
Patrimonio documental mexicano (cultural, artístico, histórico, audiovisual…): una muestra. San 

























López Yepes, Alfonso. Redocom 2.0-México. Patrimonio histórico-artístico-documental mexicano: Taller 
Información audiovisual en bibliotecas universitarias. Marzo 2011 (Universidad Michoacana-Conferencia)  
Patrimonio documental mexicano (cultural, artístico, histórico, audiovisual…): una muestra. Estado de 



























Redocom 2.0: Red de documentación en medios de comunicación.  
Taller impartido por Alfonso López Yepes (Servicio Documentación Multimedia-Dpto.Biblioteconomía y 
Documentación-UCM) en Doctorado Ciencias de la Comunicación. Universidad Javeriana-Bogotá. 
López Yepes, Alfonso. Patrimonio cultural colombiano: Instantáneas de Bogotá, Usaquén, Zipaquirá, Villa de 
Leyva. Universidades, calles, gentes, exposiciones, museos, cine, audiovisual, cultura, arquitectura, historia, 
universidades... Madrid, RTVDoc, Servicio de Documentación Multimedia, Sección Departamental de 
Biblioteconomía y Documentación, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de 
Madrid (01.07.2012): 
http://youtu.be/zNg6sIroM_Y  http://youtu.be/S9x44MzU0BQ  http://youtu.be/HYNlKW2dggQ  
http://youtu.be/xvTSPDd0V88   
http://youtu.be/gpFYgOTgezU  
http://youtu.be/d6V413Ul8H4  
http://youtu.be/6zMs_GUCxZk   
http://youtu.be/InnQNMc_TzE  
Taller internacional de conservación archivos sonoros y audiovisuales (Bogotá, 1-2 agosto 
2012): Reaprovechamiento educativo y cultural de los archivos sonoros y audiovisuales. 
López Yepes, Alfonso. De la documentación audiovisual a la documentación multimedia: internet, redes 
sociales, archivos audiovisuales (Una visión informativa en y desde España).  
Con referencias al Servicio de Documentación Multimedia, el canal universitario Complumedia-RTVDoc-
Mediateca, la Red iberoamericana de medios de comunicación social-Redocom 2.0, y el blog-portal 
Cinedocnet.com, además de la presencia en la redes sociales de dichos ámbitos docentes y de investigación, 
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en el marco del Departamento de Biblioteconomía-logía y Documentación de la Universidad Complutense de 
Madrid. Julio 2012.  
http://youtu.be/eM0rxyjXDb4 (Presentación del Taller) 
http://youtu.be/Ys4fxA97JMg (Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, desde Fonoteca Nacional D.F.) 
http://youtu.be/OuWu6iTTUhE (Dora Brausin, Fonoteca RTVC Colombia) 
López Yepes, Alfonso. Patrimonio cultural colombiano: Instantáneas de Bogotá, Usaquén, Zipaquirá, Villa de 
Leyva. Universidades, calles, gentes, exposiciones, museos, cine, audiovisual, cultura, arquitectura, historia, 
universidades... Madrid, RTVDoc, Servicio de Documentación Multimedia, Sección Departamental de 
Biblioteconomía y Documentación, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de 
Madrid (15.5.2011):  
http://youtu.be/0fa_KMMwguY        http://youtu.be/PoNx3rcrFsA            
BIREDIAL'12: Acceso abierto, preservación digital, datos científicos (Barranquilla-Colombia) 
López Yepes, Alfonso (Coord.). .). Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, Arratia Fernández Amira, Dora Alicia 
Braussin Pulido, Marisa Raquel De Giusti, Patricia Suárez Veintemillas. Red de archivos sonoros, 
audiovisuales y multimedia con proyección iberoamericana (Colombia, México, España). Barranquilla-
Colombia. Noviembre 2012: 
http://eventos.uninorte.edu.co/index.php/biredial/biredial2012/paper/view/386 (ponencia) 
Presentación ponencia Dora Brausin: 
http://youtu.be/_aFFdVwuEbA  http://youtu.be/9qm1DiCFhLU  http://youtu.be/gciFLSfZ6Rw  
http://youtu.be/8M54-DPBfn8  http://youtu.be/KD2R-T3FA9M   http://youtu.be/PJDBuKkVTCI  
BIREDIAL’13: Acceso abierto, preservación digital, datos científicos (Universidad de Costa  Rica, 
San José de Costa Rica,15-17 octubre 2013). 
López Yepes, Alfonso (Coord.). Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, Arratia Fernández Amira, Dora Alicia Braussin 
Pulido, Marisa Raquel De Giusti, Patricia Suárez Veintemillas. Hacia una red iberomericana para la 
integración, protección y difusión del patrimonio sonoro y audiovisual: REDAUVI:  
http://biredial.ucr.ac.cr/index.php/Biredial2013/ai/paper/view/19  (Ponencia BIREDIAL’13) 
http://www.redauvi.com/2013/10/redauvi-en-biredial13-acceso-abierto.html (Noticia Redauvi) 
Conferencia Rito Alberto en Cinemateca Distrital de Bogotá: Patrimonio audiovisual colombiano 








Curso Posgrado "Documentación Audiovisual". Universidad Córdoba (Argentina) 
http://youtu.be/OCuhsUzl7g0?list=UUuUOUyMm7MJoMMTLekE3chw 
Primer Congreso Virtual Docencia en Ciencias de la Documentación (Buenos Aires-Madrid), 16-
24 septiembre 2013: http://www.congresosweb.info/index.php/portada-congreso-2013  
López Yepes, Alfonso (Coord.). Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, Arratia Fernández Amira, Dora Alicia Braussin 
Pulido, Marisa Raquel De Giusti, Patricia Suárez Veintemillas. Patrimonio sonoro y audiovisual: propuesta de 






Alfonso López Yepes) (Vimeo: 36:49 minutos). 
Perú 
López Yepes, Alfonso. I Seminario Hispano-Peruano de Biblioteconomía y Documentación (Lima, 23-26 mayo 
2007) en Biblioteca Nacional del Perú. Madrid 
RTVDoc, Servicio de Documentación Multimedia, Departamento de Biblioteconomía y Documentación-
Servicio de Documentación Multimedia-Universidad Complutense de Madrid. 
http://youtu.be/gvOdOqz9_Ac   
http://youtu.be/FX7HE8JOCG8  http://youtu.be/fAFe0KZoc84 
http://youtu.be/LctPsajB0yU  http://youtu.be/XJmPagwMFhc  http://youtu.be/seGNOzMAqn8  
http://youtu.be/zQ20an1uteE  http://youtu.be/YT5yBshZfy0  http://youtu.be/-6_5MfwGIlI  
http://youtu.be/h9RvcYsgC_s    http://youtu.be/h-bY-NJ02CU  http://youtu.be/RS__wDsoVOI  
http://youtu.be/Ae3klzp6Tzc  http://youtu.be/CLCM7kfoV0s  http://youtu.be/tmxuk7-pwE8  
http://youtu.be/3HKYFi-Hnps  http://youtu.be/nqTZtiJqhEw  http://youtu.be/GZ_8Fn5Fn2M  
http://youtu.be/1mT1YqmXX9g  http://youtu.be/eAG6oTecfX4  http://youtu.be/BUaDH59T6H8  
http://youtu.be/jIp2scinqlo  http://youtu.be/PxzlXQ46ZWw http://youtu.be/JkzwBQaclwM   
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http://youtu.be/56zWiW8HcQc  http://youtu.be/D3tt3SLL_CY  http://youtu.be/LSLqfhkP9FE  
http://youtu.be/4BWKVE30rd8  http://youtu.be/VI_k8FI0VAE  
Tesis Doctorales Doctorandos Peruanos: Actos Académicos de Defensa (Grabaciones RTVDoc 
Accesibles en Youtube - Redauvi 
http://youtu.be/SN0UT2ozCGc (César Augusto Castro Aliaga) 
http://youtu.be/RFA5R6ty4_4 (Idem.) 
Publicaciones 
López Yepes, Alfonso;  Sabrina Romero, Rodrigo Cetina Presuel. REDOCOM 2.0: Hacia una red social de 
documentación en medios de comunicación con proyección iberoamericana: una propuesta de integración 





Infodocnet: red iberoamericana de documentación informativa 
Alfonso López Yepes Enl@ce: revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, ISSN 1690-








Seminario de Documentación: Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones, organizado por la 
Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información (EBDI) (30 noviembre-3 diciembre 
2009). 
Seminario de Documentación: Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones, organizado por la Escuela de 
Bibliotecología, Documentación e Información (EBDI), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de 
Costa Rica, San José de Costa Rica y el Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Universidad 
Complutense de Madrid, durante los días 30 de noviembre a 3 de diciembre de 2009. Impartido por los Dres. 
españoles de la Universidad Complutense de Madrid (Facultades de Ciencias de la Documentación y Ciencias 
de la Información) María Teresa Fernández Bajón, Juan Carlos Marcos Recio y Alfonso López Yepes. 
Temáticas desarrolladas `Políticas de Información y Documentación` (Dra. Fernández Bajón); `La 
documentación en los medios de comunicación digitales: gestión y recuperación de la información` (Dr. 
Marcos Recio); `Red multimedia de documentación informativa: gestión de información digital en medios de 
comunicación (formación, investigación y producción multimedia)` (Dr. A. López Yepes). 
Sitio del seminario: http://www.ebdi.una.ac.cr/seminario/index.htm   
http://youtu.be/NrVHjDe1gyI    http://youtu.be/J8C2gOmD6sM   http://youtu.be/8XdeWginnug  
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Chile 
Jornadas académicas organizadas por la Universidad Diego Portales en colaboración con la 
Universidad Complutense de Madrid.  
Conferencia de Raymond Colle: Digitalización, publicaciones electrónicas, redes. Comunicación de Raymond 
Colle sobre metainformación, revistas electrónicas, redes, digitalización, patrimonio documental, minería de 
datos… Santiago de Chile, Universidad Diego Portales, abril 2009. 
http://youtu.be/dnvjKezUTL8  
Cuba 
INFO 2008. Congreso Internacional de Información. La Habana (Cuba) 21-25 abril 2008. Congreso 
Internacional de Información. La Habana (Cuba) 21-25 abril 2008. Producción propia del Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación, Servicio de Documentación Multimedia, Universidad Complutense de 
Madrid. 
http://youtu.be/eCUFvFTg9mU?list=UUuUOUyMm7MJoMMTLekE3chw 
http://youtu.be/TRJK-xxn9Gw   http://youtu.be/iVEEOvrbzZw   http://youtu.be/iXzwJ0x3nRQ  
http://youtu.be/s3NK-Q1UDGQ   http://youtu.be/bLUk04l22iY   http://youtu.be/NJpA81O9UnM  
http://youtu.be/Fkc1X6UyFxY   http://youtu.be/8Rf3_VJuyoo   http://youtu.be/yn18jDczWEg  
http://youtu.be/wkNYXZBV-4o   http://youtu.be/lqOJRLEOZxQ   http://youtu.be/Ro8ZXW4Garq  
http://youtu.be/aDi805UZGJQ   http://youtu.be/zaTp4AU4wg4   http://youtu.be/zRT3XbjL7qs  
http://youtu.be/aLqxqxsMHK8   http://youtu.be/ZyNN-HgDpf8   http://youtu.be/BIUQe8z7VMc  
Fundación del nuevo cine latinoamericano (FNCl), La Habana (Cuba).  
Instalaciones y entrevista con María Caridad Cumaná, Coordinadora del portal del cine latinoamericano y 
caribeño. Pág.web:  http://www.cinelatinoamericano.org    
http://youtu.be/jTRBNg8B0WI    http://youtu.be/KRm8BhtHNvc    
Patrimonio cultural cubano (documental, informativo, artístico, arquitectónico, inmaterial…): 
http://youtu.be/BBz1GQRMLv4  









Uruguay  documentales: Documenta Madrid 2012.  
Documenta Madrid 2012 en Casa de América, mayo 2012: http://youtu.be/DLJTTgvQgHA  




Últimos desarrollos del Servicio de Documentación Multimedia (2013-2014) 
1. Redauvi (2013): propuesta proyecto “Red iberoamericana de patrimonio sonoro y audiovisual” 
(Coordinación general: España; otros países coordinadores: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, 
México y Perú): http://redauvi.com. 
2. Cinedocnet (2ª etapa) (2014): Patrimonio fílmico informativo (Red informativa sobre patrimonio 
fílmico, con proyección iberoamericana y acceso abierto): http://cinedocnet.com. 
3. YouTube-Redauvi/RTVDoc (2014): Red informativa iberoamericana de patrimonio sonoro-
audiovisual-cinematográfico: http://www.youtube.com/user/alyepes1. 
Presentación propuestas proyectos REDAUVI/CINEDOCNET en foros profesionales nacionales e 
internacionales (Ver también Ilustraciones y Referencias bibliográficas y electrónicas págs. 48-58). 
A) II Congreso Internacional Historia, Literatura y Arte en el Cine en español y en portugués 
(marzo 2013): http://www.usal.es/webusal/node/29666 
B) XIII Jornadas Españolas  de Documentación (FESABID’13) (mayo 2013): 
http://fesabid.org/toledo2013 
C) I Congreso Virtual de Innovación Didáctica al Servicio del Docente y Profesional en Ciencias 
Documentales (septiembre 2013): http://www.congresosweb.info/index.php/areas-
tematicas-2013/Congreso%202013/patrimonio-sonoro-y-audiovisual/patrimonio-sonoro-y-
audiovisual-propuesta-de-creacion-de-una-red-tematica-iberoamericana 
D) Conferencia Internacional Acceso Abierto, Preservación Digital y Datos Científicos 
(BIREDIAL’13)  (octubre 2013): http:// 
biredial.ucr.ac.cr/index.php/Biredial2013/ai/paper/view/19  
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http://www.redauvi.com/2013/11/vii-encuentro-de-centros-espanoles-de.html 
F) Máster Universitario Online en Documentación Digital, Universitat Pompeu Fabra (marzo 
2014): http://documentaciondigital.org 
G) V Congreso Internacional de Investigadores Audiovisuales (abril 2014): 
http://congresoaudiovisual.esne.es 
H) Sexto Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (junio 2014: 
http://teibicc2014.blogspot.com.es/2014/03/sexto-seminario-internacional-de.html 
 
En octubre 2014: 
 
I) XIX Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación 
(IBERSID’14):  http://www.ibersid.org 
 




Vídeo-muestra contenidos sobre Redauvi-Cinedocnet (2010-2013) 
REDAUVI es una propuesta de red temática sobre patrimonio sonoro-audiovisual-fílmico informativo, y en 
consecuencia en estrecha relación con medios de comunicación y empresas informativas (cine, prensa, 
publicidad, radio, televisión, internet, redes sociales y ámbitos universitarios -archivos, bibliotecas y servicios 
especializados), con proyección iberoamericana. Se administra y mantiene, en permanente actualización, en 
el ámbito del Servicio de Documentación Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid 
http://multidoc.ucm.es, dirigido por Alfonso López Yepes desde 1993 a 2014. Sus contenidos aparecen 
clasificados en este canal de YouTube en nueve "Listas de reproducción" que responden a los medios 
informativos mencionados. El vídeo de presentación de la red procede en su origen del canal RTVDoc 
http://multidoc.ucm.es/rtvdoc, canal de producción propia también adscrito al Servicio mencionado e 
integrado en Complumedia-Repositorio multimedia UCM, http://complumedia.ucm.es, y presenta una 
muestra de su producción entre 2010 y 2013. REDAUVI se fundamenta asimismo, en su fase inicial, en dos 
portales, con dominio propio, como instrumentos de producción, recuperación y difusión de contenidos 
informativos, estructurados ambos en "Noticias" y en una base de datos sobre "Fuentes de información 
sonora y audiovisual" y "Fuentes de información cinematográfica", respectivamente, administrados 
igualmente en el Servicio de Documentación Multimedia http://cinedocnet.com, http://redauvi.com. 
http://youtu.be/NmYfBvdIvwY (3:06) 
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Figura 1 Servicio de Documentación Multimedia  
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Figura 3. Cinedocnet-portada 
 
Figura 4. Cinedocnet-fuentes información cinematográfica 
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Figura 5. Youtube-Redauvi1 
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Figura 7. Youtube-Redauvi2 
 
Figura 8. Red social educación y cine-cero en conducta 
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Figura 9. Cinedocnet en Máster Documentación Digital Pompeu Fabra 2 
 
Figura 10. V Congreso internacional investigadores audiovisuales 
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Figura 12. Congreso Internacional Cine en Español y Portugués 
 
Figura 13. BIREDIAL'12 
 
Figura 14. BIREDIAL'13 
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Figura 15. I Congreso Virtual Innovación didáctica CCI. 
 
Figura 16. XIX Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación. 
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